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9 :30 A . M. 
Chorus-" Zion Awake."-flficllllel Cosfa. 
Prayer. 
Chorus-" l\fonntain l\Iiner's Song."-Q[J'eubach. 
Essay and Salutat ory- Th e Irn.lian , :MA BEL ELT.TOT1\ 
Essay-Tcachi11 g and Culture, 1'.L\HY E. P,\LME~. 
Essay- History and Historical J" iction, ADDA ir. LOCKWOOD. 
Essay-A 1\fodern City, S'rELT,A ALTHEA P AGE. 
Oration-Allegi ance to Party, ALFRED 1--IL'RBA nn. 
Vocal Solo-Select,d, 111.n ~fOXT(:o,rnRY. 
Essay- Lady Macbeth , ADDIE M. Jox>:s. 
Essay-Drawing in Edu cat ion , S,\ HA ~1 E. Row EN, 
Essay-American ism :-:, l\[ARY A. P OWELL. 
Essay- Educat ion in th e So uth, -
Essay- Thackeray':,,. \Vorn cn , -
Chorus-"Rprin g Song."-I'insuti. 
E LLA. 1\L S1'A NTOX. 
8.ARA II f'IIADBOURNE. 
Essay-Prohibiti on , AllY M. STOX E. 
A Recitation- HcrYe Rici , B E RTHA F . HuNTS":\fA N. 
A Discussion-Trans-Isthmian RoutcR, Ro rrnRT CO FFIN. 
Essay-Speciali sm in Education , MARYE. l-T1scocK. 
Essay- Olh·cr Cromwell , 
Essay- Th e Charm s of Similit.11cle, -
Qua rtette- A Serenade.-Sdtubert, 
- A LlCE S. BOWEN . 
- HARRIE'!' C, PIERCE, 
l\fESSRS. l\'[1 LLS, S.Mr:nr, SELLECK and COFFlN. 
Topic- Th e Honey nee, 
Essay- Play, -
Essay- Ligh t of Stars, 
Essay- Ri chard III and Macbeth, 
Chorus-" Italia."-Donizetti. 
. MARYE. ,v AK EFIELD . 
ALICE ANliE LL. 
OLIVE L EAVITT. 
Essay and Valedictory- Th e Effect of Expression upon 
Thou ght , 
--BY-
St ate Super intendent of Public Instruct.ion. 
,~ ~PeselJfedi0lJ. 0f f@)iJ2ll011Jers * 
~ 
Class Song-11 Ila! H a! \Ve'Ye Stemmed th e Ticle.11-Verdi. 
__ ...,.,,,.,.,..,#"#'-#' __ 
ADVANCED COURSE. 
'' F ines Coronat Opus . '' 
UVENT!t Ct.ASS. 
ALICE ANGELL, 
l NA F. AYER, 
Litchfickl, :Minn . 
Belle Prairie, )finn. 
ETHEL GRACE BALDWIN, -
ROBERT COFFIN, 
St. Cloud, Minn. 
- Brown's Valley, 1\l inn. 
HAL LIE E. GE'.).'CHELL, 
MARY L. HUNTSMAN, 
ALFRED HUBBARD, 
ADDIE M. JONES, 
STELLA ALTHEA PAGE, 
)IARY E. P ALJ\IES, 
AAAA_.AA..A.A 
VV-YVVVVV 
St. Cloud, Minn. 
::\Iinneapolis , l\:li nn. 
St. C'loutl, Minn. 
:Minneapolis, Minn. 
- .Minneapolis, l\linn. 
l\Hnnebpolis, Minn . 
ELEMENTARY COURSE. 
" W illing and Able." 
8EVINTIENT!t C~AS~ 




BERTHA F. U UNTS~IAN, -
MARY E . llJSCOC'K, 
OLIVE LEA VITT, 
ADD,A M. LOCKWOOD, 
IIARRJ.E'L' C. PIERCE, 
)IARY A. POWELL, 
ELLA M. STANTON, -
AMY M. STONE, 
Forman , Dakota. 
Forman, Dak ota. 
PTince ton , 1\1 inn. 
Yillanl 1 Mi11n . 
.Minn eaµolis, .Miu11. 
,Brockway, Minn. 
Hartford , :Minn. 
Minneapolis, ::\linu. 
.'.\.li11neapo1is, Minn . 
.Bena.ire, Ohio. 
Sauk .RapiUs, l\finn . 
Pinc ls.la nd, '.\nnu . 
)IARY E. WAK EFIELD, - - Forest City, Minn . 
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